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Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 adalah bakteri biakan murni dan merupakan bakteri Gram-negatif anaerob
fakultatif. Bakteri ini  dominan pada periodontitis agresif lokalisata dan memiliki peran penting dalam patogenesisnya. Daun biduri
(Calotropis gigatea) merupakan bagian dari tumbuhan biduri yang mengandung senyawa antibakteri antaralain flavonoid, fenol,
tanin, saponin, terpenoid, dan alkaloid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% daun biduri
(Calotropis gigantea) terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan
metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 70% daun biduri (Calotropis giantea)
terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 dilakukan pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%
dengan metode difusi sumuran. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji one way Anova untuk menunjukkan terdapat pengaruh
ekstrak daun biduri (Calotropis gigantea) terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 dengan nilai p
